







РУДНИК НОВОТЕМИРСКИЙ И ЕГО МЕСТО  
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ПАЛЕОМЕТАЛЛА УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ
Аннотация. В статье представлена краткая характеристика рудника 
Новотемирский. Предпринята попытка определить его место в системе 
ГМЦ Урало-Поволжья.
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Abstract. The article presents a brief description of the Novotemir-
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Широкое распространение медной металлургии в Южном Заура-
лье началось на рубеже III–II тыс. до н. э. с появлением синташтин-
ских памятников [1, с. 84]. Однако изучение древнейших страниц 
истории горного дела региона осложняется тем, что большинство 
выработок уничтожено в Новое и Новейшее время [2, с. 3]. В связи 
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с этим малочисленные непотревоженные памятники открывают 
возможности для понимания технологий бронзового века.
Новотемирский рудник был исследован в течение полевых сезо-
нов 2017–2018 гг. экспедицией ЮУрГГПУ совместно с Институтом 
минералогии УрО РАН.
Памятник представлял собой овальный карьер 40 х 25–30 м, 
глубиной до 2,5 м, окруженный с трех сторон четырьмя отвалами. 
Фиксация нескольких слоев погребенных почв в стратиграфии от-
валов может указывать на разновременную разработку рудника [3, 
с. 79–80]. В юго–западной траншее был обнаружен фрагмент кера-
мики бронзового века [4, с. 10].
В 2018 году была вскрыта западная половина шахты, представ-
лявшая собой вертикальную воронкообразную выработку глубиной 
8–9 м [5, с. 11].
Ближайшими аналогами в Зауральском ГМЦ являются рудники 
Воровская Яма и Новониколаевский. Воровская Яма имеет овальную 
форму, диаметром 30–40 м и глубиной 3–5 м. На руднике обнаружена 
керамика алакульско-срубного типа [6, с. 104].
Новониколаевский (длина —  35 м, ширина —  15–20 м, глубина 2 
м) окружен со всех сторон отвалами, под ними зафиксированы слои 
погребенной почвы. Поблизости была найдена керамика алакульской 
культуры [7, с. 93].
Главное отличие рудника Новотемирский от рудников в Южном 
Зауралье в том, что здесь добыча руды велась двумя способами: 
карьерным и шахтным. Шахтный способ добычи известен на таких 
памятниках, как Каргалы [8, с. 31, 39] и Михайло-Овсянка. Шахты 
Михайло-Овсянки имеют схожую морфологию —  небольшой диа-
метр (1–2 м), глубину 5–6 метров, воронкообразную форму, также 
забутованы в древности, памятник относится к срубной культуре 
[9, с. 72–73, 82].
В бронзовом веке в этом регионе сложились четыре горно-ме-
таллургических центра (ГМЦ): Приуральский, Средне-Уральский, 
Зауральский и Мугоджарский [10, с. 176]. Рудник Новотемирский 
можно отнести к Зауральскому ГМЦ: территориально, в геологи-
ческом отношении приурочен к массивам гипербазитов в зонах 
Главного Уральского и Восточно-Уральского глубинных разломов, 
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как и сходные ему памятники горного дела Воровская Яма и Ново-
николаевский.
Специфика памятника заключается в многоэтапности разра-
ботки, морфологии выработок (карьерный, и шахтный способ), что 
делает его перспективным объектом для исследования эволюции 
горного дела в различные периоды истории Южного Урала.
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